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PORTRAIT M U M M I E S FROM R O M A N E G Y P T ( I - I V C E N ­
TURIES A . D . ) W I T H A C A T A L O G OF PORTRAIT M U M ­
MIES IN E G Y P T I A N MUSEUMS, b y Lorelei H. Corco­
ran. (SAOC 56.) Pp . x x x i i + 222 , pis. 32, figs. 42. 
T h e O r i e n t a l I n s t i t u te o f t h e U n i v e r s i t y o f C h i ­
c a g o , C h i c a g o 1 9 9 5 . $ 6 8 . 7 5 . I S B N 0 - 9 1 8 9 8 6 - 9 9 - 0 . 
T h i s b o o k d e a l s w i t h a s u b j e c t m u c h n e g l e c t e d a m o n g 
E g y p t o l o g i s t s u n t i l v e r y l a te ly : m a t e r i a l c u l t u r e f r o m R o ­
m a n E g y p t . A r t i f a c t s f r o m t h i s p e r i o d w e r e p r i m a r i l y l e f t 
to c lass ic i s ts ( s u c h as m y s e l f ) , w h o m o s t l y c h o s e t o s t u d y 
t h o s e o b j e c t s t h a t s e e m e d f a m i l i a r to t h e m . T h e y o f t e n 
t o o k a b i a s e d v iew, p r e t e n d i n g t h a t t h e a r t i f a c t s — a s , i n 
th i s case, t h e m u m m y p o r t r a i t s — r e p r e s e n t a b a s i c a l l y 
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G r a e c o - R o m a n soc ie ty . T h e s e p a r a t i o n o f m o s t p o r t r a i t s 
f r o m t h e i r c o n t e x t , e s p e c i a l l y f r o m t h e m u m m i e s t o w h i c h 
t h e y h a d b e e n a t t a c h e d , b y a u t h o r i z e d as wel l as i l l ega l 
excava tors a n d art d e a l e r s h a s u n t i l n o w e n c o u r a g e d t h i s 
view. 
I t is t h e v e r y m e r i t o f C o r c o r a n , t h e n , to t a k e a n a p ­
p r o a c h t h a t a t t e m p t s b o t h t o r e s t o r e t h e p o r t r a i t s t o t h e i r 
c o n t e x t — p r e d o m i n a n t l y b y i n s i s t i n g o n t h e c o g n i t i v e p o ­
t e n t i a l o f t h e m u m m i e s p r o p e r — a n d t o p o i n t t o t h e gen ­
u i n e E g y p t i a n t r a d i t i o n o f r e l i g i o u s be l i e f s . T w e n t y - t h r e e 
c o m p l e t e l y prese rved b o d i e s still k e p t i n E g y p t t o d a y (equiv ­
a l e n t t o a b o u t a f o u r t h o f t h e t o ta l ) f o r m t h e f o c u s o f h e r 
s tudy a n d were m e a s u r e d , d e s c r i b e d , a n d d o c u m e n t e d m o s t 
m e t i c u l o u s l y , b o t h b y d r a w i n g a n d p h o t o g r a p h y . T h e in ter ­
p r e t a t i o n o f t h e i r d e c o r a t i o n o c c u p i e s m o r e t h a n h a l f o f 
t h e p u b l i c a t i o n a n d shows c o n v i n c i n g l y t ha t t h e r e p r e s e n ­
t a t i o n s d e p e n d o n o l d E g y p t i a n c o n v e n t i o n s . L i k e o t h e r 
g e n r e s o f t h e R o m a n p e r i o d s t u d i e d m o r e r e c e n t l y (e.g., 
D. K u r t h o n c o f f i n s a n d b ie rs , o r K . R K u h l m a n n o n graves 
n e a r A c h m i m ) , t h e p o r t r a i t m u m m i e s s h o w scenes a n d sym­
b o l s f a m i l i a r s ince p h a r a o n i c t i m e s . T h e y o f f e r n o r e a s o n 
at al l f o r f u r t h e r s u s p e c t i n g t h e m to h a v e d e g e n e r a t e d i n t o 
m e r e a d o r n m e n t s , n o l o n g e r u n d e r s t o o d b y t h e i r p a t r o n s ; 
i n s t e a d , t h e y f i t p e r f e c t l y i n t o a s y s t e m o f t r a d i t i o n a l be ­
l iefs a b o u t t h e af ter l i fe a n d t h e d u a l i t y o f so la r a n d c h t h o n i c 
s y m b o l i s m i n f u n e r a r y r e l i g i o n . 
I n a d d i t i o n , C o r c o r a n a t t e m p t s to es tab l i sh t h e myster ies 
o f I s i s as a k i n d o f r e l i g i o u s s u b s t r a t u m . P r o c e e d i n g f r o m 
t h e o b s e r v a t i o n t h a t severa l o f t h e p a t r o n s h a d b e e n de ­
vo tees o f t h e g o d d e s s , s h e t r i es t o s h o w t h a t th i s h o l d s t r u e 
f o r al l p a t r o n s o f p o r t r a i t m u m m i e s . T h u s she i n t e r p r e t s 
t h e l u s t r a t i o n scene as a r e f e r e n c e t o t h e r i t ua l b a t h tha t , 
a c c o r d i n g to A p u l e i u s , t h e i n i t i a t e s t o o k . Yet t h e e v i d e n c e 
f o r s u c h a f a r - r e a c h i n g a s s u m p t i o n d o e s n o t s e e m suf f ic ient : 
t h e l u s t r a t i o n is p e r f e c t l y e x p l i c a b l e i n a t r a d i t i o n a l way 
(cf. p p . 59-60) . A m o n g t h e a t t r i b u t e s o f t h e d e c e a s e d , o n l y 
a f ew (e.g., t h e sistrum, o r t h e dress o f t h e melanephorai w i t h 
its celest ia l d e c o r a t i o n ) c a n b e re l a t ed t o in i t iates w i t h s o m e 
cer ta in ty . E v e n t h e c h i l d r e n w i t h a s i d e l o c k are j u s t p a r t l y 
in i t ia tes to t h e myster ies , w h e r e a s t h e o t h e r s a p p e a r t o w e a r 
t h e c o i f f u r e o f a c e r t a i n a g e a n d s ta tus g r o u p a p p r o a c h i n g 
t h e malldhouria. W r e a t h s a n d g a r l a n d s are b o t h u n s p e c i f i c 
a n d w i d e l y f a v o r e d i n al l k i n d s o f fes t iv i t ies , w h e r e they 
c o u l d u n f o l d t h e i r s y m b o l i c p o w e r . T h e y o n l y g a i n a m o r e 
s p e c i f i c s e n s e i n t h e i r c o n t e x t , a n d t h u s c a n n o t serve as 
a s t a r t i n g p o i n t f o r a n i n t e r p r e t a t i o n . T h e w r e a t h o f t h e 
i n i t i a t e d e s c r i b e d b y A p u l e i u s w o u l d even a r g u e a g a i n s t 
C o r c o r a n ' s c o n c l u s i o n : it cons i s t s o f p a l m leaves s u r r o u n d ­
i n g t h e h e a d o f L u c i u s l i k e t h e rays o f t h e s u n — a n o b v i o u s 
s y m b o l i s m t h a t r e m a i n s w i t h o u t p a r a l l e l o n m u m m y 
p o r t r a i t s . 
T h u s it is u n c e r t a i n — a n d n o t even p r o b a b l e — t h a t t h e 
p a t r o n s o f t h e p o r t r a i t m u m m i e s w e r e al l i n i t i a t e s o f 
t h e Is is cult . C o n s e q u e n t l y , it a p p e a r s u n l i k e l y that t h e paint ­
ings w e r e m a d e t o c o m m e m o r a t e i n i t i a t i o n i n t o t h e mys­
ter ies d u r i n g t h e a c t u a l l i f e t i m e o f t h e sub jec t . N o t o n l y 
w o u l d w e e x p e c t m o r e d e f i n i t e i n d i c a t i o n s f o r t h i s i n t h e 
p a i n t i n g s , b u t a l s o it c a n b e s h o w n t ha t t h e p o r t r a i t s w e r e 
al l m a d e o n l y a f t e r d e a t h a n d w e r e m u m m y p o r t r a i t s by 
i n t e n t i o n . A p a r t f r o m t h e s e o b j e c t i o n s , t h e r e l i g i o u s re-
c o n t e x t u a l i z a t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f t h e m u m m i e s a r e 
m o s t p e r s u a s i v e . F o r o t h e r q u e s t i o n s , however , t h e m u m ­
m i e s p r o v e less h e l p f u l . 
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C o r c o r a n r i g h t l y c r i t i c i zes sty l is t ic a r g u m e n t s as t h e s o l e [ 
bas i s o f c h r o n o l o g y . O n t h e o t h e r h a n d , h e r a t t e m p t t o 
p r o m o t e t h e t y p e o f m u m m y as a m a j o r i n d i c a t o r f o r dat -
i n g r e m a i n s p r o b l e m a t i c — n o t o n l y b e c a u s e o f its p o o r 
s ta t i s t ica l bas i s , b u t m a i n l y b e c a u s e o f h e r c i r c u l a r r e a s o n -
i n g (as s h e h e r s e l f r e c o g n i z e s , p. 33) . S h e a c c e p t s t w o p r e m -
ises t h a t s h o u l d h a v e b e e n resu l ts : 1) t ha t m u m m i e s f o u n d 
t o g e t h e r i n o n e p i t a r e o f s i m i l a r da te ; a n d , m o r e fa ta l , 
2) t h a t Parlasca's d a t i n g is b a s i c a l l y c o r r e c t . I h a v e d e m o n -
s t ra ted e l s e w h e r e t h a t t h e a l l e g e d f o u r t h - c e n t u r y p o r t r a i t s 
al l b e l o n g t o t h e s e c o n d c e n t u r y a n d tha t t h e n e c r o p o l i s 
o f H a w a r a , w h i c h p r o v i d e s m o s t o f t h e e v i d e n c e , was a b a n -
d o n e d d u r i n g t h e m i d - s e c o n d c e n t u r y i n f a v o r o f t h e ne -
c r o p o l i s o f e r - R u b a y a t , w h i c h h a s p r o d u c e d o n l y o n e 
m u m m y . S o m o s t o f t h e c a t e g o r i e s o b s e r v e d b y C o r c o r a n 
a re p r e d o m i n a n t l y i n d i c a t o r s o f p r o v e n i e n c e . 
D e s p i t e h e r w e l c o m e a t t e m p t t o c o r r e c t t h e G r a e c o c e n -
t r i c v i e w o f f o r m e r s c h o l a r s , C o r c o r a n h a s n o t e n t i r e l y es-
c a p e d b i a s herse l f . A l t h o u g h t h e r e is c e r t a i n l y s o m e d i -
c h o t o m y b e t w e e n G r e e k a n d E g y p t i a n cu l tu re , t h e r e c a n 
scarce ly b e a n y d o u b t t h a t i n I m p e r i a l t i m e s t h e r e was m i x -
t u r e as we l l ; t h e p o r t r a i t m u m m i e s , e s p e c i a l l y , s h o w i n f l u -
e n c e s o f b o t h t h e s e cu l tu res . C o n c e r n i n g r e l i g i o n , t o b e 
sure, t h e E g y p t i a n t r a d i t i o n p r o v e d to b e s t r o n g e r a n d m o r e 
c o n v i n c i n g t h a n G r e e k be l i e f s , t o n a t i v e s as we l l as to 
G r e e k s ; b u t th i s s h o u l d n o t s e d u c e scho la r s to t a k e r e l i g i o n 
as t h e s o l e i n d i c a t o r f o r c u l t u r e as a w h o l e . T h e p o r t r a i t s 
a l o n e , t h e i r c o i f f u r e s , j e w e l r y , a n d c l o t h e s , a l l r e p r e s e n t 
t ypes c o m m o n to t h e e n t i r e R o m a n e m p i r e , r o o t e d in G r e e k 
a n d , to a m u c h lesser ex ten t , R o m a n t r a d i t i o n . I t c a n h a r d l y 
b e m e r e c o i n c i d e n c e , m o r e o v e r , t h a t p o r t r a i t m u m m i e s 
a l m o s t i n v a r i a b l y c o m e f r o m p l a c e s w i t h a s t r o n g G r e e k 
a n d R o m a n ( w h i c h d o e s n o t m e a n I ta l i an ! ) p o p u l a t i o n . 
I n t e r m a r r i a g e w i t h E g y p t i a n s o c c u r r e d i n a l l s oc i a l classes. 
T h u s , p e r s o n a l n a m e s l i k e t h e f ew o n p o r t r a i t s c a n p r o v e 
n e i t h e r G r e e k n o r E g y p t i a n d e s c e n t . N u d e m a l e s a n d t h o s e 
i n m i l i t a r y dress c o r r e s p o n d i n b o t h i c o n o g r a p h y a n d 
c h r o n o l o g i c a l d i s t r i b u t i o n w i t h m a r b l e p o r t r a i t s t h r o u g h -
o u t t h e e m p i r e a n d d o n o t r e q u i r e a s p e c i f i c a l l y E g y p t i a n 
i n t e r p r e t a t i o n . 
C o r c o r a r f s b o o k h a s n o t c o n v i n c e d m e i n every last d e -
ta i l b u t , m o r e i m p o r t a n t , it h a s filled o n e o f t h e m o s t seri -
o u s g a p s a n d wi l l , o n e h o p e s , d r a w a t t e n t i o n t o f u r t h e r 
p r o b l e m s t o b e s o l v e d b y s c h o l a r s n o t a f r a i d o f la te p e r i -
o d s a n d m u l t i d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h e s . 
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